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J  < F G J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Y4_^QaV°c._XYqTRS:V^QaYA[UWV:
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6¶J _XS]KhKhU k Q J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J5< F G J[:J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YA[]_XQ b J k Qa[]|\6YqQR[4V m Uq_ _XYAS k fJ5<
"Q k _XV V G JdQR_XfYA_XQZV°c _XYqTRS:VXQZY4[.QR_-fY4Kh\]S:V^J b Y4[V G JTaJÄV-_XQ b J/YqV G JQR[AVXJ k ½UqfJNr>_^Y4S k fJ¸\{YAQa[4V-UWV
o s < F G J k JhQa_¸U\ k QaY k Q[:YK!S:TaV^Q+>UqTaS:J b [:JL_X_¸Y:ffeS k`k QR[:|.QR[ V G QR_ JY4[:J_XYV k U¿qJTV^QRKJe_UA_X_XY:fQRUWV^J b
VXY k U¿c p wUq[ b p u 1 QaTaTÁx{JfYAKh\]S]V^J b S{\VXYV G J!Qa[4V^J k ½UAfJd< F G JQ b JeU[]Y 1 QR_-V^YPu2[ b V G J!_XYAS k fJ
\6YqQR[4VÁY4[V G J k QZ| G V_^Q b JÄY k 1 G Qaf G V G JgUq_`_^Y:fQaUqV^J b dQR_XfYA_XQZV°c¸_XYqTRS:V^QaYA[ 1 QaTaT G U¿AJlKhUWV`f G QR[:|_XTZY 1-[:JL_X_
AJefV^Y k r½| k U b QaJe[4V' k Je\ k JL_^JL[AVXJ b x4c!U kXk Y 1-_ s 1 QaV G V G J TaJÄV_XQ b J _XYqTRS:V^QaYA[UWV\6YqQR[4VX_YA[!V G J QR[4V^J k ½UAfJ5<
xKx%Çzy]{,|}LÓ
tdC   &X	]%:&"P
o/[u{|4S k JNr^wLv s ÄY k QR[]_XVXUq[{fJ\{YAQa[4V m QR_gV G JfY k`k JefV®_^Y4S k fJ5< F G JKJV G Y b 1 QaTaT^u6[ b V1lYh_XTZY 1-[:JL_X_
KhUqVXf G QR[:| \6YqQR[4VX_ r½QR[AVXJ k _^JLfVXQZY4[ YW p w¶Uq[ b p u 1 QaV G V G J¶Qa[4V^J k ½UAfJ s < F G J¶dQa_`fY4_^QaV°c+_XYqTRS:VXQZY4[
UA_X_XY:fQRUWVXJ b 1 QaV G U_^Y4S k fJ/\6YqQR[4V UWV h|qJL[:J k UWVXJe_®U| k U b QaJe[4VlUqV®V G J¸Qa[4VXJ k ½UqfJ b QR_`fYA[4VXQa[dS:Y4S]_1 QaV G
V G JTaJÄV!_XQ b J| k U b QaJe[4VUWVV G Je_XJ._`UqKJ\{YAQa[4VX_]< 2YqVXJV G UqVV G J k JQR_[:Y KS:TaV^QBUWTRS:J b [:Je_`_JeQZV G J k
Y4[V G J k QZ| G V_^Q b J5< p U¿c:_ p wUq[ b p u G U¿AJ!x{JeJe[ _`\:TaQZV/_XS{f G V G UqVJLUqf G \]U k V k JLUWTaQKJeJ!U KQa[]QaKS]K
V k U¿AJTdV^QRKJ YA[ G QR__^Q b J?r>fUq_XJ¸w-_^JLfVXQZY4[u s < F G J V1lY b Q+*#J k Je[4VV k U¿qJeT ¡V^QRKJe_ 	w Uq[ b ^u 1 QZTaT{_XQaKh\:Tac
x6J!|AQZAJe[ x4c_`S]KhKQR[:|V G JTZJ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J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UqTZTacfY4K\{S:V^QR[:|.V G J4QR_`fYA_XQaV°c_XYqTRS:VXQZY4[ÄY k U_XYAS k fJ!\{YAQa[4V/YA[JLUqf G k JefJQaqJ k Uq[ b
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k U¿cV k Uqf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k JeUqTZQ JJ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QR[
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 o s |qQaqJe_=	w!Uq_ k U¿cp w!QR_/U.|qTaYAx]UqTKQR[:QRK!S]K QR[ D p w!ÄY k r½M4y s Uq[ b Ji:QZV/V G J b Y4KhUWQR[1 QZV G JeJ k Y.fY4_^V.1 G QaTZJ k U¿c p u
Ji:QZV 1 QaV G QR[Vu6[:QaV^J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YA_XV<
D Uq_XJ b YA[ V G QR_Q b JeU,V G Jx:QZ| k U¿c V k Uqf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QR[ _ G YdYAV^QR[:|¶U _`S f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UqTZTac f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V1®JJL[ JeUAf G f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